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1 期事業終了翌年の 1995 年にグランドオープン
を迎え，年間 100 万人の観光入込客数を数えるよ
うになった．観光入込客数はその後順調に増加し


























① 1993 門司港駅前レトロ広場 ●
② 1993 第一船だまり「はね橋」 ●
③ 1994 旧門司三井倶楽部 ○（移築）
④ 1994 旧大阪商船 ○
⑤ 1994 旧門司税関 ○




⑦ 1998 観光物産館「港ハウス」 ●
⑧ 1998 門司港ホテル ●
⑨ 1999 複合商業施設「海峡プラザ」 ●
⑩ 1999 門司港レトロ展望室 ●
⑪ 2000 出光美術館 ●
⑫ 2003 九州鉄道記念館 ○




（1988 〜 2007 年）
（北九州市門司港レトロ課資料により作成）






































































































































































































1 2007 O J Z 3 下関 下関 ● 新海運ビルから望む関門海峡の景色が気に入る．
2007 年に新海運ビル 3 階で開業，
2015 年に 2 階へ移転．


























2014 年 4 月に新海運ビル 1 階に
て期間限定店舗を出店，同 10 月，
常設店（同ビル 2 階）として再開．




































































年 9 月に移転．2018 年に営業再
開予定．




























開発前の土地利用（1980 年）：O= 事務所，S= サービス業，G= 小売業，R= 飲食業







（2017 年 9 月の現地調査および各店のブログにより作成）







12 と 13 によるもので，前者は現店舗を「海峡プ



































































































































































2 ） 1901 年に就航した鉄道連絡船（下関―門司港）で 1964
年に廃止された．
3 ） 1958 年に関門国道トンネル，1973 年に関門橋（高速道
路），1975 年に新関門トンネル（山陽新幹線）が開通
した．
4 ） 1988 年，自治省による「ふるさとまちづくり特別対策
事業」の採択を受けた．
5 ） こ の 代 表 的 な 例 と し て は「 門 司 港 GRAND MAR-







8 ） 1985 年に廃止されたのは門司―砂津の区間である．
9 ） 2017 年現在では，門司港駅の保存修理工事（2012 年着
工）のため，工事見学デッキとして利用されている．
10） 2012 年までは門司港駅に設置されていた．上記の保存
修理工事のため旧 JR 九州本社ビル内を経て，2017 年
より当館内に移転した．
11） 当該施設の開館（2011 年）は，2008 年以降に推進され
た「門司港レトロ観光まちづくりプラン」の事業期間
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Formation and Development of Tourism Space 
In Mojiko Retro District, Kitakyushu City
MARUYAMA Motoshi
This paper examines the spatial characteristics of the tourism formation and expansion of Mojiko Retro district 
in Kitakyushu City. The purpose of this paper is to reveal the space restructuring of the old port and the extension 
of tourism through waterfront development. The research methods were 1) analysis of the land use change from 
before and after the development of tourism and 2) analysis of the location and management of the variety goods 
shop and owners in the study area.
In summary as follows: The Mojiko Retro project aiming at the improvement of the urban tourist base reflected 
on the Mojiko Retro district. Based on the project, the vicinity of the “Daiichi-Funadamari” (old basin) and 
Mojiko Station have become the core destination for tourists. Furthermore, due to the land use change the forming 
of a tourism area at Mojiko is typified by the diversion of business function to tourist facilities. Even after the 
development of tourism, the changing of tourist facilities is still progressing through the conversion of space use 
inside the building. Thus, tourism development reorganized the spatial arrangement of the port space into a core 
part and outer parts. 
According to the investigation, the variety goods shop of the Mojiko Retro district has progressed to the 
waterfront area located in the western outer part, Nishi-kaigan 1cho-me. In particular, the Shin-kaiun building 
also functions as a channel for those from Kitakyushu city except Mojiko that would like to operate a shop in 
this building. On the other hand, the shops in Minato-machi, located in the eastern outer part of the Mojiko Retro 
district, are operated by managers living in Mojiko with professional store management experience and a local 
consciousness. As a result, the differentiation in tourism space of the outer part of Mojiko Retro district was 
formed by the reorganization of spatial arrangements. The main factor in this situation is the location requirement, 
especially proximity of the tourist gateway and old city area.
Keywords: waterfront development, Mojiko Retro project, land use change, variety goods shop,
Mojiko, Kitakyushu City
